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2.20.2.ᢎຬᬺ❣᭎ⷐ
⡯ฬ㧦 ᢎ᝼ ᳁ฬ㧦 ዊᣇ ቁ
=ᢎ⢒ᵴേ㨉

Cቇㇱᜂᒰ᝼ᬺ⑼⋡
ࡔ࠺ࠖࠕ⺰㧘⑼ቇߣ୶ℂ㧔ಽᜂ㧕㧘ືቇߣᢥቇℂ⺰㧘⍮⢻ࠪࠬ࠹ࡓṶ⠌ #$%㧘තᬺ⎇ⓥ㧘තᬺ࠯ࡒ㧘࠰ࡈ࠻࠙ࠚࠕ
ᖱႎቇ✚⺰㧔ಽᜂ㧕㧘⍮⢻ࠪࠬ࠹ࡓ✚⺰㧔ಽᜂ㧕

D⎇ⓥ⑼ᜂᒰ᝼ᬺ⑼⋡
⹺⍮ᖱႎ⺰․⺰

Eߘߩઁ㧔ᢎ⢒ౝኈ࡮ᣇᴺߩᎿᄦ㧘૞ᚑߒߚᢎ᧚ߥߤ㧕
࠯ࡒߦജࠍ౉ࠇ㧘ቇ↢ߩ⥄⊒⊛ߥ⢻ജ߿ቇ໧⊛⢻ജᶩ㙃ߦദ߼ߚ㧚೨ᦼߪ৻ㅳ ᐲ⒟ⴕ޿㧘ᓟᦼߪ୘೎ᜰዉਛᔃ
ߦ߶߷Ფᣣⴕߞߚ㧚
࡮ ․ߦ࠯ࡒ߿Ṷ⠌⑼⋡ߦ߅޿ߡߪ㧘ᰳᏨ߿⊒⴫ࠠࡖࡦ࠮࡞㧘ㆃೞߥߤߦኻߒߡ෩ߒߊᜰዉߒ㧘ၮᧄ⊛ߥࡑ࠽࡯ࠍ
቞ࠄߖࠆߎߣ߽ᜰዉߩᩇߦᝪ߃ߚ㧚
࡮ ోߡߩ⑼⋡ߩߚ߼ߦ⥄૞⾗ᢱࠍ↪ᗧߒߚ㧚․ߦޟࡔ࠺ࠖࠕ⺰ޠߦߪᢎ⑼ᦠࠍ૶↪ߒ㧘ޟືቇߣᢥቇℂ⺰ޠߦߟ
޿ߡߪ⺰ᢥᒻᑼߩ⾗ᢱࠍᲤ࿁↪ᗧߒߚ㧚
࡮ ⻠⟵ᒻᑼߛߌߢߥߊ㧘ᤋ௝߿㖸ᭉߥߤࠍ೑↪ߒߚ᝼ᬺ߽ⴕߞߚ㧚

=⎇ⓥᵴേ㨉

C⪺ᦠ
⹥ᒰߥߒ

Dᩏ⺒޽ࠅߩ⺰ᢥ⹹ߦឝタߐࠇߚ⺰ᢥ
⹥ᒰߥߒ

E
Dએᄖߩᩏ⺒ઃ߈ᚑᨐ㧔⺰ᢥ⹹ߢߪߥ޿ቇⴚ⺰ᢥ㧘࿖㓙ળ⼏ࡊࡠࠪ࡯࠺ࠖࡦࠣ㧘ࡢ࡯࡚ࠢࠪ࠶ࡊ╬㧕
1) Akimoto, Taisuke and Ogata, Takashi (2011). Computational Model of Narrative Discourse 
Theory and Reception Theory in Narratology and its Implementation. Conference Handbook of the 13th Annual 
International Conference of the Japanese Society for Language Sciences. 155-156. 
2) Akimoto, Taisuke and Ogata, Takashi (2011). A Consideration of the Elements for Narrative Generation and a Trial of 
Integrated Narrative Generation System. 7th International Conference on Natural Language Processing and Knowledge 
Engineering. 369-377. 
3) Oishi, Kensuke and Ogata, Takashi (2011). Towards the Development of Conceptual Dictionary for Narrative Generation 
System. 7th International Conference on Natural Language Processing and Knowledge Engineering. 351-358. 
4) Imabuchi, Shohei and Ogata, Takashi (2011). A Story Generation System based on Propp Combined with a Conceptual 
Dictionary. 7th International Conference on Natural Language Processing and Knowledge Engineering. 359-362. 
5) Zhang, Yeke, Ono, Junpei and Ogata, Takashi (2011). An Advertising Rhetorical Mechanism for Single Event Combined 
with Conceptual Dictionary in Narrative Generation System. 7th International Conference on Natural Language 
Processing and Knowledge Engineering. 340-343. 
6) Kou Onodera & Takashi Ogata (2012). Sequence Generation based on Mutual Relationship between State and Action: As a 
Mechanism in Narrative Generation System. Proceedings of the 4th IEEE International Conference on Digital Game and 
Intelligent Toy Enhanced Learning, 159-161. 
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7) Yike Zhang, Junpei Ono, & Takashi Ogata (2012). Single Event and Scenario Generation based on Advertising Rhetorical 
Techniques Using the Conceptual Dictionary in Narrative Generation System. Proceedings of the 4th IEEE International 
Conference on Digital Game and Intelligent Toy Enhanced Learning, 162-164. 
8) Shohei Imabuchi & Takashi Ogata (2012). Story Generation System based on Propp Theory as a Mechanism in Narrative 
Generation System. Proceedings of the 4th IEEE International Conference on Digital Game and Intelligent Toy Enhanced 
Learning. 165-167. 
9) Kensuke Oishi & Takashi Ogata (2012). The Development of Conceptual Dictionary for Narrative Generation System: The 
Structure and Functions. Proceedings of the 4th IEEE International Conference on Digital Game and Intelligent Toy 
Enhanced Learning. 168-170. 
10) Taisuke Akimoto & Takashi Ogata (2012). Towards an Integrated Narrative Generation System based on Structural 
Techniques and Generation Control. Proceedings of the 4th IEEE International Conference on Digital Game and 
Intelligent Toy Enhanced Learning. 174-176. 
11) ⑺రᵏ੺࡮ዊᣇቁ (2011)㧚⺆ࠅᚻߣ⡬߈ᚻߩ⋧੕૞↪ߦࠃࠆ‛⺆↢ᚑ೙ᓮᯏ᭴ߩ᜛ᒛߩ᭴ᗐ㧚ޡੱᎿ⍮⢻ቇળ
ో࿖ᄢળ㧔╙ 25࿁㧕⺰ᢥ㓸ޢ㧚1H2-OS1-9㧚
12) ዊ㊁ኹᐽ࡮ዊᣇቁ (2011)㧚᭎ᔨ૕♽ߣ⚿߮ઃ޿ߚࠬ࠻࡯࡝࡯ࡢ࡯࡞࠼㧛ࠬ࠻࡯࡝࡯࡜ࠗࡦᄌ឵ᯏ᭴㧚ޡੱᎿ⍮
⢻ቇળో࿖ᄢળ㧔╙ 25࿁㧕⺰ᢥ㓸ޢ. 1H2-OS1-14in. 
13) ዊᣇቁ࡮⑺రᵏ੺ (2011)㧚⛔ว‛⺆↢ᚑࠪࠬ࠹ࡓߦะߌߡ㧙╙ 0.4  ߩ㐿⊒㧙㧚ޡੱᎿ⍮⢻ቇળో࿖ᄢળ㧔╙
25࿁㧕⺰ᢥ㓸ޢ. 1H2-OS1-6in㧚
14) ᄢ⍹㗼␭࡮ዊᣇቁ࡮ዊ㊁ኹᐽ (2011)㧚‛⺆↢ᚑࠪࠬ࠹ࡓߩߚ߼ߩേ⹖᭎ᔨᩰࡈ࡟࡯ࡓߣ ฬ⹖᭎ᔨ૕♽ߩ㐿⊒ߣ
೑↪㧚ޡੱᎿ⍮⢻ቇળో࿖ᄢળ㧔╙ 25࿁㧕⺰ᢥ㓸ޢ㧚1H2-OS1-1.
15) ⑺రᵏ੺࡮ዊᣇቁ࡮ዊ㊁ᷕᐔ (2011)㧚‛⺆ౝኈߣ‛⺆⸒⺑ߩ᭴ㅧ⊛⻉㑐ଥߣ᭴ㅧ↢ᚑ࡮ᄌ឵ߩᛛᴺߩ૕♽⊛ᬌ
⸛㧚ޡੱᎿ⍮⢻ቇળో࿖ᄢળ㧔╙ 25࿁㧕⺰ᢥ㓸ޢ㧚1H2-OS1-5㧚
16) ዊᣇቁ࡮⑺రᵏ੺࡮ᷡ⮮✍㚅 (2011)㧚㖸ᭉߣ‛⺆ߩᓴⅣ⊛⋧੕ᄌ឵ࠪࠬ࠹ࡓߩᡷ⸓㧚ޡੱᎿ⍮⢻ቇળో࿖ᄢળ
㧔╙ 25࿁㧕⺰ᢥ㓸ޢ㧚1H2-OS1-13in㧚
17) ㊄੗᣿ੱ࡮ዊᣇቁ࡮ጤ၂቞ᒾ࡮᫪↰ဋ (2011). ‛⺆⺰ߩᖱႎቇ㧦‛⺆࡮ୃㄉ࡮ᢥቇ㧚ޡᣣᧄ⹺⍮⑼ቇળ╙ 28 ࿁
ᄢળ⊒⴫⺰ᢥ㓸ޢ㧚
18) ㆙⮮㗅࡮⑺రᵏ੺࡮ዊᣇቁ (2011)㧚㖸ᭉߣ‛⺆ߩ⋧੕ᄌ឵ߦࠃࠆᓴⅣ⊛‛⺆↢ᚑࠪࠬ࠹ࡓߦ߅ߌࠆᓴⅣ⚻〝ߩ
᜛ᒛ㧚ޡᣣᧄ⹺⍮⑼ቇળ╙ 28࿁ᄢળ⊒⴫⺰ᢥ㓸ޢ㧚366-369㧚
19) ⑺రᵏ੺࡮ዊᣇቁ (2011)㧚⛔ว‛⺆↢ᚑࠪࠬ࠹ࡓߦะߌߡʊ⥄േ↢ᚑߣੱ㑆ߦࠃࠆ೙૞ߦߟ޿ߡߩ৻⠨ኤʊ㧚
ޡᣣᧄ⹺⍮⑼ቇળ╙ 28࿁ᄢળ⊒⴫⺰ᢥ㓸ޢ㧚370-374㧚
20) ੹ᷨ␽ᐔ࡮ᄢ⍹㗼␭࡮ዊ㊁ኹᐽ (2011)㧚᭎ᔨ૕♽ߣ⚿߮ઃ޿ߚࡊࡠ࠶ࡊߦၮߠߊࠬ࠻࡯࡝࡯↢ᚑࠪࠬ࠹ࡓ㧚ޡᣣ
ᧄ⹺⍮⑼ቇળ╙ 28࿁ᄢળ⊒⴫⺰ᢥ㓸ޢ㧚375-379㧚
21) ᄢ⍹㗼␭࡮ዊ㊁ኹᐽ࡮ዊᣇቁ (2011)㧚‛⺆↢ᚑࠪࠬ࠹ࡓߩߚ߼ߩേ⹖⊛㧛ฬ⹖⊛᭎ᔨ૕♽ߩ᭴▽ߦะߌߡ㧚ޡᣣ
ᧄ⹺⍮⑼ቇળ╙ 28࿁ᄢળ⊒⴫⺰ᢥ㓸ޢ㧚576-579㧚
22) ዊ㊁ᷕᐔ࡮ᒛ৻น࡮ᄢ⍹㗼␭࡮ዊ㊁ኹᐽ࡮ዊᣇቁ (2011)㧚᭎ᔨ૕♽ߣ⚿߮ઃ޿ߚන৻੐⽎ߩᐢ๔㘑ୃㄉᯏ᭴㧚
ޡᣣᧄ⹺⍮⑼ቇળ╙ 28࿁ᄢળ⊒⴫⺰ᢥ㓸ޢ㧚580-584㧚
23) ዊ㊁ኹᐽ࡮ᄢ⍹㗼␭࡮ዊᣇቁ
㧚⁁ᘒ㧙ⴕὑᄌ឵෸߮᭎ᔨ૕♽ߦၮߠߊ‛⺆ౝኈߦ߅
ߌࠆ੐⽎೉ߩ↢ᚑ㧚ޡᣣᧄ⹺⍮⑼ቇળ╙  ࿁ᄢળ⊒⴫⺰ᢥ㓸ޢ㧚㧚


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F⎇ⓥ⊒⴫╬㧔ᩏ⺒ߥߒߩ⺰ᢥ╬㧕
1) ⑺రᵏ੺࡮ዊᣇቁ (2011)㧚⛔ว‛⺆↢ᚑࠪࠬ࠹ࡓߦะߌߡʊ᭴ㅧᄌ឵ߣߒߡߩ஥㕙ࠍਛᔃߦʊ㧚ޡᣣᧄ⹺⍮⑼
ቇળᢥቇߣ⹺⍮࡮ࠦࡦࡇࡘ࡯࠲Τ⎇ⓥಽ⑼ળ㧔LCCΤ㧕╙ 25࿁ቯ଀⎇ⓥળ੍Ⓜ㓸ޢ㧚 25G-01 (6ࡍ࡯ࠫ)㧚
2) ዊᣇቁ (2011)㧚‛⺆↢ᚑࠪࠬ࠹ࡓߪᅤ૗ߦᯏ⢻ߔࠆ߆ʊ␠ળߩ‛⺆↢ᚑߣ⑳ߩ‛⺆↢ᚑ߳ߩᐨ㧦ᵹേߣ࿕ቯ
(13)ʊ㧚ޡᣣᧄ⹺⍮⑼ቇળᢥቇߣ⹺⍮࡮ࠦࡦࡇࡘ࡯࠲Τ⎇ⓥಽ⑼ળ㧔LCCΤ㧕╙ 25࿁ቯ଀⎇ⓥળ੍Ⓜ㓸ޢ㧚25G-02 
(100ࡍ࡯ࠫ)㧚
3) ᄢ⍹㗼␭࡮ዊ㊁ኹᐽ࡮ዊ㊁ᷕᐔ࡮ᒛ৻น࡮ዊᣇቁ (2011). ‛⺆↢ᚑࠪࠬ࠹ࡓߩߚ߼ߩ᭎ᔨ૕♽᭴▽ߦะߌߡʊ᭴
ᗐߣㇱಽ⊛ታⵝʊޡᣣᧄ⹺⍮⑼ቇળᢥቇߣ⹺⍮࡮ࠦࡦࡇࡘ࡯࠲Τ⎇ⓥಽ⑼ળ㧔LCCΤ㧕╙ 25࿁ቯ଀⎇ⓥળ੍Ⓜ
㓸ޢ㧚25G-03 (3ࡍ࡯ࠫ)㧚
4) ᄢ⍹㗼␭࡮ዊ㊁ኹᐽ࡮ዊ㊁ᷕᐔ࡮ᒛ৻น࡮ዊᣇቁ (2011).‛⺆↢ᚑࠪࠬ࠹ࡓߩߚ߼ߩ᭎ᔨ૕♽᭴▽ߦะߌߡʊ᭴
ᚑߣ⻉ᯏ⢻ʊ㧚ޡੱᎿ⍮⢻ቇળ╙ੑ⒳⎇ⓥળߎߣ߫Ꮏቇ⎇ⓥળ㧔╙ 38࿁㧕⾗ᢱޢ㧚51-55㧚
5) ᄢ⍹㗼␭࡮⑺రᵏ੺࡮ዊ㊁ኹᐽ࡮ᒛ৻น࡮ዊ㊁ᷕᐔ࡮ዊᣇቁ (2011)㧚‛⺆↢ᚑࠪࠬ࠹ࡓߦ߅ߌࠆ᭎ᔨ૕♽ʊ⛔
ว‛⺆↢ᚑࠪࠬ࠹ࡓߦะߌߡʊ㧚ޡ㔚᳇ᖱႎㅢାቇળᛛⴚ⎇ⓥႎ๔(IEICE Technical Report)ޢ(NLC2011-29). Vol. 
111㧘No. 228㧘39-44.
6) ੹ᷨ␽ᐔ࡮ዊᣇቁ (2011)㧚ࡊࡠ࠶ࡊߦၮߠߊ㓏ጀ⊛ࠬ࠻࡯࡝࡯ࠣ࡜ࡑ࡯ߦࠃࠆࠬ࠻࡯࡝࡯↢ᚑࠪࠬ࠹ࡓʊ‛⺆
↢ᚑࠪࠬ࠹ࡓߩ৻ⷐ⚛ߣߒߡʊ㧚ޡᣣᧄ⹺⍮⑼ቇળᢥቇߣ⹺⍮࡮ࠦࡦࡇࡘ࡯࠲Τ⎇ⓥಽ⑼ળ㧔LCCΤ㧕╙ 26࿁
ቯ଀⎇ⓥળ੍Ⓜ㓸ޢ㧚26G-01㧚
7) ᒛ৻น࡮ዊ㊁ᷕᐔ࡮ዊᣇቁ (2011)㧚ฬ⹖࡮േ⹖᭎ᔨ૕♽ߣേ⹖᭎ᔨ೙⚂ࠍ೑↪ߒߚᐢ๔‛⺆↢ᚑᯏ᭴㧚ޡᣣᧄ
⹺⍮⑼ቇળᢥቇߣ⹺⍮࡮ࠦࡦࡇࡘ࡯࠲Τ⎇ⓥಽ⑼ળ㧔LCCΤ㧕╙ 26࿁ቯ଀⎇ⓥળ੍Ⓜ㓸ޢ㧚26G-02㧚
8) ᄢ⍹㗼␭࡮ዊᣇቁ (2011)㧚‛⺆↢ᚑࠪࠬ࠹ࡓߩߚ߼ߩฬ⹖᭎ᔨ૕♽ߣേ⹖೙⚂૕♽ߩ᭴▽ߩਛ㑆ႎ๔㧚ޡᣣᧄ
⹺⍮⑼ቇળᢥቇߣ⹺⍮࡮ࠦࡦࡇࡘ࡯࠲Τ⎇ⓥಽ⑼ળ㧔LCCΤ㧕╙ 26࿁ቯ଀⎇ⓥળ੍Ⓜ㓸ޢ㧚26G-05㧚
9) ዊᣇቁ (2011)㧚ޟ‛⺆⺰ߩᖱႎቇޠߩታ〣ߣߒߡߩ‛⺆↢ᚑࠪࠬ࠹ࡓʊᵹേߣ࿕ቯ(14)ʊ㧚ޡᣣᧄ⹺⍮⑼ቇળᢥ
ቇߣ⹺⍮࡮ࠦࡦࡇࡘ࡯࠲Τ⎇ⓥಽ⑼ળ㧔LCCΤ㧕╙ 26࿁ቯ଀⎇ⓥળ੍Ⓜ㓸ޢ㧚26W-02㧚
10) ᄢ⍹㗼␭࡮ዊᣇቁ (2012). ‛⺆↢ᚑࠪࠬ࠹ࡓߩߚ߼ߩฬ⹖/േ⹖᭎ᔨㄉᦠߩ᭴▽ߣᔕ↪. ޡ㔚᳇ᖱႎㅢାቇળᛛⴚ
⎇ⓥႎ๔(IEICE Technical Report)ޢ㧘NLC2011-60㧘Vol. 111㧘No. 427㧘25-30. 
11) ᒛ৻น࡮ዊ㊁ᷕᐔ࡮ዊᣇቁ (2012). ᭎ᔨ૕♽ߦ߅ߌࠆ⒖േߣ೙⚂ߦၮߠߊන৻੐⽎෸߮ࠪ࠽࡝ࠝ↢ᚑ. ޡ㔚᳇ᖱ
ႎㅢାቇળᛛⴚ⎇ⓥႎ๔(IEICE Technical Report)ޢ㧚NLC2011-60㧘Vol. 111㧘No. 427㧘65-70.
12) ੹ᷨ␽ᐔ࡮ዊᣇቁ (2012). ࡊࡠ࠶ࡊℂ⺰ߦၮߠߊࠬ࠻࡯࡝࡯ࠣ࡜ࡑ࡯ߦࠃࠆ࠻࠶ࡊ࠳࠙ࡦ/ࡏ࠻ࡓࠕ࠶ࡊࠬ࠻࡯
࡝࡯↢ᚑ. ޡ㔚᳇ᖱႎㅢାቇળᛛⴚ⎇ⓥႎ๔(IEICE Technical Report)ޢ㧚NLC2011-60㧘Vol. 111㧘No. 427㧘71-76.
13) ዊ㊁ኹᐽ࡮ዊᣇቁ (2012). ⁁ᘒ-੐⽎ᄌ឵ߦၮߠߊࠬ࠻࡯࡝࡯↢ᚑᯏ᭴㧚ޡ㔚᳇ᖱႎㅢାቇળᛛⴚ⎇ⓥႎ๔(IEICE 
Technical Report)ޢ㧚NLC2011-60㧘Vol. 111㧘No. 427㧘77-82. 
14) ᄢ⍹㗼␭࡮ᒛ৻น࡮ዊ㊁ᷕᐔ࡮ዊᣇቁ (2012). ‛⺆↢ᚑࠪࠬ࠹ࡓߦ߅ߌࠆ᭎ᔨㄉᦠߣߘߩ⇣ൻ⊛೑↪. ޡᣣᧄ⹺
⍮⑼ቇળᢥቇߣ⹺⍮࡮ࠦࡦࡇࡘ࡯࠲Τ⎇ⓥಽ⑼ળ㧔LCCΤ㧕╙ 27࿁ቯ଀⎇ⓥળ੍Ⓜ㓸ޢ. 27G-03㧚㧔1㗁㧕
15) ⑺రᵏ੺࡮ዊᣇቁ (2012). ᓴⅣ⊛ߥ᭴ㅧᠲ૞ߦࠃࠆ‛⺆↢ᚑࠪࠬ࠹ࡓߩ᭴ᗐʊ‛⺆⺰ߩ೑↪෸߮‛⺆ౝኈ࡮‛⺆
⸒⺑࡮‛⺆⴫⃻ߩ᦭ᯏ⊛⚿วʊ. ޡᣣᧄ⹺⍮⑼ቇળᢥቇߣ⹺⍮࡮ࠦࡦࡇࡘ࡯࠲Τ⎇ⓥಽ⑼ળ㧔LCCΤ㧕╙ 27 ࿁
ቯ଀⎇ⓥળ੍Ⓜ㓸ޢ. 27G-05㧚㧔1㗁㧕
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My research activity during the year 2011 concerns the knowledge management and 
ontology in scientific and organization domains. I made a research on the earthquake and 
the earthquake prediction ontologies and knowledge acquisition. I presented a preliminary 
research result at the French Spoken Research Meeting in Tokyo on December 2011. I also 
investigated the automatic knowledge acquisition from research publications and reports 
available freely on the Web on the earthquake domain. I used an algorithm called C-Values 
to extract the concepts and build the concepts hierarchy for the ontology of earthquakes 
and faults. I compared those results with a manually made ontology and calculated the 
errors. I published the result of this investigation to the International Conference of 
Natural Language Processing (ANLP’2012) in Hiroshima on March 2012. These works also 
concerned the modeling, extracting and visualizing interesting relationships among 
entities in the data for earthquake predictions. I used pattern matching techniques to 
analyze text or structured documents by extracting only facts and relevant values.  Some 
earthquake prediction research web sites contain reports or statements for the next big 
earthquake according to their calculations and used parameters. I collected their important 
features for their algorithms and I am trying to build heuristics. An example of heuristics is 
“all megathrust earthquakes are located on the boundaries of tectonic plates (subduction 
zone).”
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